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① とても好き 約1割（全学生） 3名（ゼミ生）
② まあまあ好き 約4割（全学生） 5名（ゼミ生）
③ 普通 約3割（全学生） 1名（ゼミ生）


























































































































































































年下 みんなおいでよ』，『図画工作3・4年上 できたらいいな』，『図画工作3・4年下 思いをこめ
て』，『図画工作5・6年上 心をつないで』，『図画工作5・6年下 ゆめを広げて』，開隆堂出版
大宮勇雄，川田学，近藤幹生，島本一男（編集），2017，『どう変わる？何が課題？ 現場の視点で新要領・
指針を考えあう』
（提出日 2017年9月30日）
保育者になる学生が小学校各学年の図工教科書の図画を描く 105
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